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4ESDとの関連
（1）構成概念
I多様性…文学作品を表現する手段として，言葉
（2）能力・態度
③多面的，総合的に考える力
， 挿絵など，多様な方法があること。
【教科の目標（評価規準)】時代背景や人物の描写に関心をもって読もうとしている。
（3）教材の「つながり」
①ESD関連分野その他
②教科美術
③題材「大人になれなかった弟たちに……」
ESD実践事例【平和】16-1-2:平和 1年国語科2015年11月21日実施
－32－
1題材名「大人になれなかった弟たちに．…・・」
2ねら↓ 、
文章の記述と挿絵の両方をふまえて，作品の内容の理解を深めることができる。
3学習活動
（1）作者の思いを言葉にする。
①第9場面(P107L13～最後)の記述から作者の思いを考える。
｢弟が死んで九日後…その三日後・・・そして六日たった・・・」
｢ひもじかったことと弟の死｣，「一生忘れません」
「ヒロシマ ， ナガサキ」（生徒ワークシートより）
②2枚の挿絵から作者の思いを考える。
?????
｜
??
③題名から作者の思いを考える。
｢弟たち」，「に」，「……」
背景にある烏（鳩？）
烏の数，色の濃さ
母の涙
赤ちゃんが無表情
母の髪が少し乱れている
母の頬が少しこけている
母は口を引き締めている（生徒ワークシートより）
（2）グループで意見交換し，思いを表す言葉を精査する。
（3）グループでまとめた意見を全体で共有することで，自身の読解の幅を広げる。
4ESDとの関連
（1）構成概念
I多様性 ●●●
（2）能力・態度
文字による表現と絵画（鉛筆画）による表現とを比較し，それぞれの解釈を深
めることで , 表現方法の多様性に気づくとともに作品を複数の視点から総合的
に捉える力・態度を身に付けること。
③多面的，総合的に考える力
【教科の目標（評価規準)】
登場人物の行動や情景描写から心情を読み取ることができる。
記述・挿絵の両面から，内容の理解を深めることができる。
（3）教材の「つながり」
①ESD関連分野平和
②教科美術科（1年）
③題材「鉛筆画」

ESD実践事例【その他】7-2:言語比較 2年国語科2015年11月21日実施
－34－
1題材名「お血一一 でてこい－い」
2ねらい
日本語と英語の表現を比較することで，作品の理解を深めることができる。
3学習活動
（1）課題1
星新一の作品「おーいでてこ－い」を国語科の授業で読み，英語科の授業で学習したそ
れを英文に直した作品「CanAnyoneHearMe」と比較して作品の理解を深めた。
（2）問題解決場面
?????ー??ー?
｢和文と英文を比較して作品の「落ち』を理解しよう」
和文と英文の表現が異なる部分を活用して，作品の結末がどのような「落ち」になってい
るのかを考える手がかりとした
さらに フ
0
そこから発展させて物語の続きを考え，それを文章で表現させる授業を行った。
????
I
ある日 ， 建築中のビルの高い鉄骨の上でひと仕事を終えた作業員が，ひと休みしていた。
彼は頭の上で，「おーい，でて
ｰ
L－ －い｡」と叫ぶ声を聞いた。
しかし，見上げた空には，なにもなかった。青空がひろがっているだけだった。
彼は，気のせいかな ， と思った。そして，もとの姿勢にもどった時，声のした方角から，
小さな石ころが彼をかすめて落ちていった。
しかし彼は，ますます美しくなってゆく都会のスカイラインをぼんやり眺めていたので，
それには気がつかなかった。
①Itwasthestone! ←日本語の原作にはない英文0
q■■q■■■■■q■■ーー－0■■ーー4■■ーーq■■q■■ーーq■■一一■■■ー4■■I■■■■■ｰーー■ﾛ■q■■■■■q■■｡■■q■■q■■I■■q■■ーq■■｡■■一一一q■■ーq■■｡■■q■■■■■一一q■■一｡■■q■■q■■ーー4■■q■■－－■■■q■■ﾛ■■ー
① それは 石だった。
ー1■■一一q■■q■■■■■｡■■q■■ーー1■■q■■ーq■■Q■■q■■ーq■■｡■■ーーq■■■■■一一一一■■■q■■■■■q■■q■■q■■q■■g■■q■■■■■q■■q■■q■■ーー一一q■■｡■■ーー一一q■■q■■q■■ーーーq■■4■■q■■ーｰq■■lq■■1－4
(石の説明から結末の意味がわかるように言葉を考えよう。）
｢おーいでて
ー
ー －－い」（星新一）より
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I
I
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4 ESDとの関連
（1）構成概念
I多様性…言語表現は，用いた言語によって多様なものであること。
（2）能力・態度
②未来を予測して計画を立てる力
【教科の目標（評価規準)】英語と日本語の表現の違いを手がかりとして
（3）教材の「つながり」
①ESD関連分野その他
②教科英語
， 作品の「落ち」が
理解できるとともに，未来を予想して物語の続きが書ける。
③題材「CanAnyoneHearMe」

